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SSPIÉM1RT0 ESPECLIL i IA GACETA.—NÚM. 49Í 27 de Marzo de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DK PESETA. 
DS 
D I R E C C I O N G E N E R A L ü l P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVIáO. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la subasta 
señalada, para el '29 del actual de la finca núm. 225-9.° del inven-
tario de Propios de la provincia de Zaragoza, que es una dehesa 
nominada Val de Gil, en término de'Maella. 
Lo que se avisa para conociniiento del público. 
Madrid 26 de Marzo de 1871.=E1 Director general, P. L, José 
María de Torrijos. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 26. 27 Y 28 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de l.9 de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 26 de Abril de 1871, á las ¿oce en punió de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el Sr. Juez 
de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE COLMENAR VIEJO. 
Bienes del Estado.—Rústicas y Urbanas.^—Mayor cuant ía . 
T e r c e r a ¿tuftasta en quiebra de !í . L u i s CUiilIhou por falta 
«le pago de plazos s u c e s á v o s a ! pr imer©. 
El primer lote ó cuartel titulado Valdelomasa y Parque, sito en 
términos jurisdiccionales de Alcobendas y San Sebastian de ios 
Reyes: linda Norte cañada pecuaria que pasa por entre este cuar-
tel y la tapia del monte de Viñuelas; Mediodía senda que desde 
San Sebastian ya al cuartel de la Presa y cotería que divide el del 
Calieron y Mata-asnos; Naciente dicha cañada, la expresada senda 
y cotería referida, y Poniente cotería del cuartel de la Presa, cana-
íes de riego y de Lozoya: contiene la extensión superficial de 484 
hectáreas, 66 áreas y 72 centiáreas, equivalentes á 1.413 fanegas 
y seis celemines del marco de Madrid, de las que 184 hectáreas 
de secano están plantadas de viñedo á la parle del Sur del arroyo 
de Valdelomasa; 28;; á la parte JNorle ó el Parque, y cuatro á la 
orilla del arroyo del Tejar, de las clases de tinto, común, aragonés, 
garnacho, pardillo, moscatel, jaén y alvillo, cuyo cultivo ha sido' 
abandonado; 34 hectáreas de secano y regadío ai sitio del Parque 
contiguo al Palacio, pobladas de arbolado nuevo de ardin,de ribera, 
pino y otras especies, y frutales de diferentes clases, de cuyo arbo-
lado Hay bastante seco, y entreoí cual existe un pedazo de terreno 
destinado á huerta que se riega con el agua que producen unas 
minas abiertas al efecto; además contiene algunos oíros árboles de 
sombra maderables á los extremos de los caminos, paseos y cana-
les de riego que hay en este cuartel, y 234 hectáreas, 66 áreas 
y 72 centiáreas de terreno secano con parle de regadío en los va-
lles, que en su mayor parte estuvo destinado á labor, cuyo cultivo 
Jia sido abandonado y se halla de pasto, entre el que existen algu-
nos valles que producen abundante yerba de riego y pastos con 
minas de agua para su riego, que pueden destinarse á huerta, de 
los que ya estuvieron destinados á esta clase de cultivo algunos. 
La superficie del cuartel, cuya descripción queda hecha, es ac-
cidentada, formando llanuras, lomas, laderas de poca pendiente, 
valles y hondonadas, á las qne afluyen las aguas torrenciales: su 
terreno ó capa vejetal se compone de arena, arcilla y mantillo, 
podiendo considerarse de primera ciase en los valles y hondonadas, 
de segunda en las llanuras y parte baja de las laderas, y de terce-
ra en las laderas y en las lomas. 
Dentro de los límites que forman el perímetro de este cuartel y 
situado convenientemente, existe un Palacio y los demás edificios 
que se-señalan á continuación. 
En este predio existen diferentes sendas para el servicio del 
mismo y caminos que sirven de paseos, y además está gravada con 
las servidumbres de los caminos vecinales de Colmenar á San 
Sebastian. 
El Palacio de Valdelomasa que está dentro del lote anterior ó 
cuartel, que está formado por una crujía de 23 metros y 70 centí-
metros de frente y nueve metros y 70 centímetros de fondo, en cu-
yos extremos centrados y perpendicularmente con la misma for-
mando martillo se levantan dos pabellones de 11 metros y 20 
centímetros de frente y 17 melros de costado, en cuyos frentes dé 
testero y concentradas con los mismos siguen dos alas de edificios 
avanzadas de 23 metros y 70 cenlimetrus üe línea y siete melros 
y 70 centímetros de fondo; en cuya consecuencia el frente ó facha-
da principal del Pcilacio mide una linea de 48 metros y 10 centí-
metros; en cuyos extremos, y en ángulo recto, siguen dos frentes 
de 17 melros y 60 centímetros; en cuyas eUremitlades se estrecha 
el sitio un metro y 73 centímelros, y siguen otros dos de 23 melros 
y 70 centímetros, á cuya lerminacion y paralelamente a la misma, 
siguen otros dos frentes de los mismos ¿3 metros y 70 ceniimelros, 
en cuyos extremos ensancha el sitio un metro y 73 centímetros, y 
sigue en extensión de cuatro mellos hasla unirse con la lachada 
del testero opuesta á la principal que mide 23 melros y 70 centí-
metros de líuea, y cierra el sitio en una ü^uca simétrica regular 
de 14 lados que, medida geométricamente, resulta contiene 1.235 
metros ó sean 13.913 pies y .siete pulgadas superficiales, sobre 
cuya área se levanta el expresado Palacio. 
Este consta de planta de sótanos, baja y principal en la crujía, 
centros del frente y en la de los costados de la fachada principal, 
y de sólo baja y principal en el resto. 
La planta de sótanos se eleva sobre el terreno formando su ba-
samento general, sobre el que descansan las plantas superiores, y 
está destinado convenientemente para servir de bodegas ó almacén 
de una gran cosecha de vinos. En la planta baja, levantada como 
queda dicho, sobre el basamento general del ediücio y á la que dan 
ingreso desde el terreno magníficas escalinatas establecidas delante 
de los centros de las fachadas de frente, costados y testero de la 
crujía central y de los pabellones laterales se encuentra la esca-
lera general y las de servicio para la planta principal, las coci-
nas y demás dependencias propias de un Palacio; y en el piso prin-
cipal, ménos en la parte correspondiente á las alas avanzada.s del 
mismo que están destinadas la¿ de mano izquierda para habitacio-
nes de huéspedes y dependientes, y las de mano derecha pura ca-
pilla y habitación del Capellán y Médico, se encuentran los salo-
nes de recibo y aparato propios de la habitación de un magnate, y 
las habitaciones particulares de este con toda la aptitud, comodi» 
dad y desahogo que puede desearse, faltando únicamente la capilla 
que, con las habitaciones del Capellán y el Médico, deben estable-
cerse en el ala derecha del Palacio, que está por terminar, habien-
do quedado su construcción sólo al enrás del basamento. 
La material construcción del Palacio consiste en el vaciado 
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zanjas pcua los sótanos y cimienlos de facharias y traviesas de car-
ga, que están macizados de fábrica de manipostería; los muros del 
sótano, asi como las bóvedas del mismo, son de excelente fábrica 
de ladrillo, lo mismo que una gran ;itarjea (que también es de bó-
veda) que se encuentra bajo su nivel y por donde tienen su des-
agüe las aguas pluviales de los tejados, y la>! sucias de las cocinas y 
comunes del Palacio. Las escalinatas que dan ingreso á este, así 
como el basamento genera! y la plataforma que hay delante de la 
fachada principal, son de excelente piedra berroqueña. Las facha-
das son iguítlmcnte de fábrica de ladrillo, coronadas con aleros de 
dibujos, y en las que están abiertos los huecos de puertas y ven-
lanas rica y profusamente decorados (lo mismo que las imposta* y 
cornisa de coronación) con antepechos de hierro colado del mayor 
lujo, y sus pueitas, venta'nas y vidrieras de la misma manera. 
Las armaduras y tejados que cubren el Palacio están construi-
das á la mansarda y se encuentran cubiertas de plomo y do pizar-
ra, y sus aguas recogidas en bajadas de lo primero, que van á des-
aguar á la alcantarilla, establecida como queda dicho en el sótano. 
Los tabiques de carga, así como los de distribución, son entrama-
dos, tabicados de ladrillo y yeso; los suelos son de madera y forja-
dos, estando en unos puntos solados de baldosa común, en. otros de 
baldosín fino y de rico mosáico de Noya en las habitaciones de 
preferencia del piso principal. Los techos están á cielo raso y con 
elegantes esquilfes en las habitaciones principales. Las'obras de 
carpintería, tanto de armar como de taller, en escaleras, armadu-
ras/ puertas, postigos, ventanas y vidrieras, están hechas con ma-
teriales de primera calidad y ejecutadas á lodo coste, sucediendo lo 
mismo con las obras de ferretería, vidriería y pintura. El Palacio 
tiene también humeras y ricas chimeneas de mármol en las habita-
ciones principales y todas las comodidades correspondientes á la 
habitación do una persona riea, y podría ser habitado desde luego, 
reparados que sean aigunos desperfectos que se notan en los aleros 
y cubiertas del Palacio, ocasionados por encontrarse deshabitado y 
abandonado hace algiinos años. 
La construcción del edificio es tan moderna como que aún no 
está de todo punto terminada, como queda dicho, y su estado de 
conservación seria perfecto si por consecuencia de lo que en el an-
terior párrafo se expresa no necesitase las pequeñas reparaciones 
que en el mismo se indican. 
Granja-modelo. El edificio Granja-modelo, cuyo frente princi-
pal mira al testero del Palacio, está destinado á una casa de labor 
de una colonia agricolri, y forma üh rectángulo de 98 metros y 50 
centímetros de frente por 72 metros de costado, que en el extremo 
de mano izquierda é inmediata al testero tiene un pabellón sa-
liente de cuatro metros y 80 centímetros, por cuatro metros y 80 
centímetros, y el de mano derecha del frente principal y avanzada 
hacia el Palacio, una crujía de 30 metros y 50 centímetros de lí-
nea por 12 metros de fondo, por lo que dicho frente queda de só-
los 86 metros y 50 centímetros de línea. 
En el extremo de mano izquierda de este, y formando ángulo 
recto saliente, sigue otro frente de 67 metros y" 20 centímetros de 
línea, en cuyo extremo y en ángulo recto entrante se ensancha el 
sitio cuatro metros y 81 centímetros, y sigue formando igual ángulo 
saliente otro de los mismos cuatro metros y 81 cenlímeirrós de lí-
nea,'éli cuyo extremo y paralelamente á la fachada revuelve en 
iguál ángulo un fí enle de 103 metros y 50 centiifíetfos, á cuya 
extremidad y en dirección al Palacio revuelve también un ángulo 
recto saliente, otro frente de costado que mide 109 metros y 50 
centímetros de línea, á cuya terminación revuelve formando ángulo 
recto otro frente de 12 metros, desde cuya extremidad, y en direc-
ción al frente principal, sigue otro de 30 metros y 50 centímetros 
de línea, qu^ con el primero forma ángulo recto saliente y entrante 
con el frente principal de la casa, cerrando el sitio en una figura 
irregular de ocho lados que, medida geométricamente, resulta con-
tener 7.541 metros y cuatro centímetros, ó sean 97.131 piés y tres 
pulgadas superficiales, sobre cuya área se ha levantado la expresa-
da casa. 
Esta, con todos sus frentes, consta de planta baja, de dos cru-
jías paralelas á los mismos y de planta baja y principal en el que 
mira al Palacio, estando distribuida la primera para habitaciones 
de mozos y colonos, cocheras, cuadras, pajares y graneros, y la se-
gunda para oíicinas y habitaciones del Administrador; hay además 
en el patio que forman los cuatro frentes del edificio, otro de sólo 
planta baja de tres crujías de frente y dos de costado, en cuyos 
cuatro ángulos hay otros tantos grandes palomares,y está destina-
do á cuadras de bueyes y caballerías. 
La material construcción consiste en el vaciado y macizados de 
cimientos para las fachadas y traviesas que están macizados de 
raamposlei ia; las primeras son de fábrica de ladrillo las unas, y de 
machos de lo mismo y tapiales de tierra otras, y las segundas son 
de fábrica entramada de madera, tabicada de yeso y ladrillo. Los 
suelos de la planta principal son forjados y solados de baldosa, y 
los de la planta baja lo mismo, ménos en algunos puntos en que 
están empedrados ó no tienen solados; los techos de la planta prin-
cipal están h cielo raso y lo mismo los de la baja, ménos en algunos 
puntos que están á teja vana. Las armaduras y tejados están po-
blados de tabla y teja, y las diversas dependencias de la casa t ie-
nen los necesarios huecos de puertas, ventanas y vidrieras con su 
correspondiente herraje; licne también la casa tres pozos de aguas 
claras, uno en el corral ó patio, otro en la inmediata era empedra-
da y otro próximo al frente del Este, delante del que hay un corral 
general para el uso de los colonos que deben habitar esta parte del 
edificio. 
La construcción del mismo es de época reciente; pero aunque 
por esta causa el estado de su conservación debia ser perfecto, por 
la de estar hace años deshabitado y descuidado el edificio, hay en 
él notables desperfectos, particularmente en sus armaduras, teja-
dos, huecos de puertas y ventanas y herraje de las mismas, que 
habrá que reparar si llega el caso de habitarse de nuevo. 
Cochiquera, Una casa de labor que su frente y extremo y en 
ángulo recto salen dos de costado que van á unirse al testero de 
igual línea que el de frente, y cierra el sitio en una figura regular, 
de cuatro lados que, medida geométricamente, resulta contener 545 
metros y 92 centímetros, equivalentes á 7.034 piés y siete pulga-
das superficiales sobre los que se levanta dicha casa. 
Esta consta de planta baja con un gran corral ó patio en el 
centro, distribuida en habitaciones para el guarda y varios departa-
mentos para encerrar ganado de cerda. Su material construcción 
consiste en las fachadas ó frentes de la misma que son de ladrillo; 
en las traviesas y tabiques divisorios, que son entramados, tabica-
dos de lo mismo y de yeso; en las armaduras y tejados que están 
poblados de tabla y teja, y en los huecos de puertas y ventanas con 
su herraje correspondiente.. 
La construcción de la casa es de reciente fecha; pero el estado 
de su conservación, por efecto de estar como abandonada y muy 
descuidada, deja mucho que desear y exigirá reparos de conside-
ración ea sus tejados y huecos de puertas y ventanas, en el caso de 
utilizarse de nuevo. Ha sido lasado todo lo contenido en este pri-
mer lote en la cantidad de 876,581 pesetas y 50 céntimos. Se ha 
retasado en la cantidad de 613.607 pesetas y 5 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primer remate, y serán Upo para esta ter-
cera subasta. 
Segundo lote de los que constituyen el coto redondo de Valde-
lomasa, sito en el distrito de Alcobendas, Fuencarrai y San Se-
bastian de los Reyes, partido judicial del Colmenar Viejo, titulado 
Calberon, Rincón del Grajo y Gasa-asnos, existentes en los térmi-
nos jurisdiccionales de los expresados pueblos: linda Norte senda 
de San Sebastian al cuartel de la Presa y cotería que divide el 
cuartel de Valdelomasa; Mediodía diferentes tierras y viñas de ve-
cinos de Alcobendas y San Sebastian; Sur cañada pecuaria que pasa 
por entre esta finca y el monte de San Sebastian, y Poniente cami-
no vecinal de Colmenar á Alcobendas y senda y cotería que divide 
el cuartel de la Presa. Contiene la extensión superficial de 370 hec-
táreas, 59 áreas y ocho centiáreas, equivalentes á 1.082 fanegas 
y cuatro celemines del marco de Madrid, de las que 32 hectáreas 
de secano están plantadas de viñedo, al sitio de la ladera del Valle, 
y nueve á la senda que de Palacio conduce al camino de Colmenar, 
con olivos nuevos á los extremos de esta, de las clases de tinto, co-
mún, aragonés, moscatel, pardillo y oirás, cuyo cultivo ha sido 
abandonado, y 329 hectáreas, 59 áreas y ocho centiáreas de terre-
no también de secano, que estuvo destinado á labor en su mayor 
parte, y que su cultivo ha sido abandonado y se halla actualmente 
do pasto, entre el que existen unos pequeños valles destinados á la 
producción de yerba. 
La superficie del cuartel cuya descripción queda hecha es algo 
accidental, formando llanuras, lomas, laderas de poca inclinación, 
valles y hondonadas, á las que afluyen las aguas torrenciales. Su 
terreno ó capa vejetal se compone de arena, arcilla y mantillo, pu-
diendo considerarse de primera calidad en los valles, de segunda 
en las llanuras ó parte baja ó inferior de las laderas, y de tercera 
en las lomas y cordilleras. 
Este prédio tiene diferentes caminos para el servicio del mismo 
y cuarteles inmediatos, y le atraviesa el camino vecinal de Colme-
nar á Alcobendas. Ha sido tasado este segundo lote en la cantidad 
de 126 225 pesetas Se ha retasado en la cantidad de 88.357 pese-
tas y 50 céntimos, que es el 70 por 100 de su primer remate, y 
serán tipo para esta tercera subasta. 
El quinto lote ó cuartel del Coto Redondo de Valdelomasa, ti tu-
lado Navalcarro, existente en término jurisdiccional de Fuencarrai: 
linda Norte viuda de Pando Castañeda; Mediodía cotería del cuar-
tel del Goloso; Norte canal de Lozoya y coteiía del cuartel de la 
Presa, y Poniente carretera de Colmenar Viejo: contiene la exten-
sión superficial de 155 hectáreas, 44 áreas y 96 centiáreas, equi-
valentes á 554 fanegas del marco de Madrid, de las que seis hec-
táreas están plantadas de viñedo en la ladera del arroyo de las 
Jarillas, cuyo cultivo ha sido abandonado. 
El terreno de este cuartel es de secano y la superficie acciden-
tada, formando laderas, lomas y hondonadas, con unos pequeños 
valles, pudiendo considerarse de segunda y tercera calidad. 
Dentro de los límites que forman el contorno del terreno de esto 
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cuartel, y situada convenientemente, existe una casa destinada á la 
labor del mismo, cuya descripción y tasación sigue á continuación. 
Atraviesa esta finca por c! ángiiío Noroeste el camino vecinal 
que de Colmenar conduce á AlcoLendas. 
Casa de labranza titulada Navalcarro. Una casa de labor que 
el frente de ella mide 25 metros y tres decímetros de línea, en cu-
yos extremos, y en ángulo recto, se internan dos costados de 11 me-
tros y 45 centímetros cada uno que van á unirse con los del tes-
tero opuesto al frente principal, que tiene los mismos 2o metros y 
tres decímetros de línea que este, y cierra el sitio un rectángulo 
regular que, medido geométricamente, resulla contener 304 me-
tros y 86 centímetros, ó sean 4.6Í8 pies y cuatro pulgadas super-
ficiales, sobre lo que existe la expresada casa de labor. 
Esta consta de planta baja y principal: la primera ocupa toda 
la superficie de la casa, incluso el patio ó corral con su gran cober-
tizo que hay en el centro, y en la que están las cuadras para el ga-
nado, los pajares, los graneros, cocina general y demás dependen-
cias propias de una casa de labranza; la planta principal sólo 
existe sobre la crujía de mano izquierda del frente de entrada, y 
está destinada para habitaciones del colono. 
Su material construcción es la común y ordinaria á esta clase 
de edificios rurales. Sus frentes son de fábrica de ladrillo con ta-
piales de tierra, y sus traviesas de fábrica entramada, tabicada de 
yeso y ladrillo; los suelos de planta alta son forjados de lo mismo, 
y los techos á ciclo raso en ámbas plantas, ménos en la planta cor-
respondiente á las cuadras que están n teja vana; las armaduras y 
tejados están poblados de tabla y leja, y la casa está corriente de 
huecos, de puertas y ventanas, con su herraje correspondiente. 
Su construcción es de fecha moderna: pero el estado de conser-
vación, por consecuencia de estar hace años deshabitada, no es el 
que debia ser, y exigirá, si vuelve á ser habitada, algunas repara-
ciones, particularmente en el recorrido de los tejados y del herraje 
de puertas y ventanas. Ha sido tasado este quinto lote en la canti-
dad de 44.421 pesetas. Se ha retasado en la cantidad de 31.094 pe-
setas y 70 céntimos, que es el 70 por 100 de su primer remate, y 
serán tipo para esta tercera subasta. 
El sexto lote ó cuartel del coto Redondo de Valdelomasa, t i tu -
lado Valdelomasilla, existente en ios términos de Fuencarral y San 
Sebastian de los Reyes: linda Norte cs.ñada que pasa por este pré-
dio y la tapia del bosque de Vihuelas'; Mediodía viuda de Pando 
Castañeda: Norte canal de Lozoya, y Poniente camino do Alcoben-
das á Colmenar Viejo: contiene la extensión superficial de 111 hec-
táreas, 10 áreas y 88 conliáreas, equivalentes á 324 fanegas y seis 
celemines del marco de Madrid. 
El terreno de este cuartel es de secano y su superficie acciden 
tada, formando laderas, lomas, valles y hondonadas: está deslina-
do actualmente á la producción de pastos, si bien en su mayor par-
te estuvo dedicado al cultivo de cereales, para el que es á propó-
sito, pudiendo considerarse de segunda y tercera calidad. 
Este predio está gravado con la servidumbre del camino para el 
servicio del canal de Lozoya. Ha sido lasado este sexto lote en la 
cantidad de 40.500 pesetas. Se ha retasado en 28.350 pesetas, que 
es el 70 por 100 de su primer remate, y serán tipo para esta ter-
cera subasta. 
MADRID. 
Un terreno sito dentro de la zona de ensanche de Madrid, más 
allá de la Fuente Castellana, contiguo al camino alto de Chamar-
tin, que fué de las monjas de la Concepción Francisca, cuyo terre-
no linda Norte D. Francisco Maroto; Mediodía herederos de Doña 
Victoria González del Rio; Naciente D. Francisco Maroto, y Ponien-
te camino alto de la Fuente Castellana que conduce á Chamartin: 
contiene una extensión superficial de 11.976 metros y 89 centíme-
tros cuadrados, equivalentes á 144.134 piés superficiales. Ha sido 
tasado este terreno en la cantidad de 28 826 pesetas y 80 cénti-
mos. Se ha retasado en la cantidad de 20.178 pesetas y 76 cénti-
mos, que es el 70 por 100 de su primer rjemate, y serán tipo para 
esta tercera subasta. 
PARTIDOS DE GETAFE Y ALCALA DE HENARES. 
Los lotes noveno y.décimo del extinguido canal de Manzanares, 
sitos en los distritos municipales de Getafe, Perales del Rio y Va-
llecas, en los partidos judiciales de diclio Getafe y Alcalá, que for-
man una sola finca por hallarse unidos, que comprende la caja y 
márgenes del referido Canal desde la sétima exclusa hasta la dé-
cima inclusive, con la parte que pertenece á dicho Canal, del soto 
denominado de los Plantíos, nv una longitud de cinco kilómetros 
y 40 metros de caja y márgen izquierda y en la de cuatro kilóme-
tros y 84 metros de márgen derecha, que contiene una extensión 
superficial de 85 becláreas, 42 áreas y 25 centiáreas, equivalentes 
á 249 fanegas del marco de Madrid, cinco celemines y 14 estada-
les: linda Norte primera suerte de los cerros del soto de Salme-
dina, de los Sres. Mata, D. Márcos García Rios, herederos de Don 
José Ramón Sierra, viuda é hijos de D. Antonio Murcia, de los se-
ñores Arratia y casa llamada del Capitán; Mediodía parte del 
soto de Sahnedina que perteneció al Sr. Guillhou y suertes que 
del expresado solo corresponden á ios Sres. Mata, rio Manzanares, 
vega llamada del Coronel también de los Sres. Arratia, y soto de 
las Dehesillas del Htmdidero, de la viuda é hijos de D. Antonio 
Murcia; Oriente el undécimo lote del referido Canal, y Poniente 
octavo lote del mismo y soto del Hundidero, de los herederos de 
Don Antonio Murcia. 
Dentro del perímetro que forman los expresados límites exis-
ten como unos 14.000 árboles maderables de diferentes dimensiones 
y multitud nuevos, que ofrecen gran porvenir, de las clases de ála-
mo negro, blanco, chopo, fresno, morera, acacia, almendro y otras 
especies, y algunos rodales de carrizo, taray y mimbreras. 
También existen dentro de esta finca las casas de los peones 
conservadores siguientes; una en la octava exclusa, que con inclu-
sión de la vaqueriza, ocupa una superficie de 456 metros y 28 cen-
tímetros cuadrados, equivalentes á 3.876 piés, destinada á habita-
ción para una familia, y la vaqueriza á cuadras y pajares, habiém 
dose quemado parte de esta última. Su construcción consiste en 
muros de manipostería de piedra tosca, ladrillo, adobe, traviesas y 
tabiques de división entramados, puertas y ventanas con sus her-
rajes, cubierta de ripia y teja, todo en mal estado de esnservacion. 
Otra en la novena exclusa, que ocupa la superficie de 103 me-
tros y 60 decímetros cuadrados ó sean 1.334 piés. Consta de planta 
baja distribuida en habitaciones para una familia, y su construc-
ción consiste en muros de manipostería de piedra tosca, ladrillo, 
adobes, traviesas de división entramadas, puertas y ventanas, cu-
bierta de ripia y teja, en estado ruinoso. 
Otra en la décima exclusa, que ocupa la superficie de 86 me-
tros y 94 decímetros cuadrados ó sean 1.120 piés, Consta de plan-
ta baja distribuida en habitaciones para una familia. Su construc-
ción consiste en fachada de ladrillo nuevo, de este y adobe, tra-
viesas de división entramadas, puertas y ventanas, todo en mal es-
tado de conservación. 
Próximo á la casa del peón conservador de la novena exclusa 
existe otra casa titulada de Buen-año, que ocupa una superficie 
de 106 metros y 18 decímetros cuadrados ó sean 1.366 piés. Cons-
ta de planta baja, distribuida en habitaciones para una familia, y 
su construcción consiste en muros de manipostería de piedra tos-
ca, adobes, tabiques de división entramados, cubierta de ripia y 
teja, en estado completamente ruinoso. 
Contiguo á la casa de Buen-año existe un horno de cocer la-
drillo que ocupa una superficie de 46 metros y 24 decímetros cua-
drados ó sean 595 piés, en estado ruinoso. 
También existe próximo á la novena exclusa un pozo de noria 
y la mampostería de esta exclusa, la déla octava y la de la décima. 
El terreno de este predio es de primera calidad en su mayor 
parte, y sólo tiene una faja ó zona á la parte Norte que clasifican 
de tercera, y está destinado á pasto de ganado vacuno, y dos tro-
zos de la caja del Canal se bailan terraplenados hasta la mitad de 
su fondo; tienen agua de pié y pueden destinarse á huerta. 
Esta finca está gravada con las servidumbres de paso por l®s 
puentes de las exclusas y el camino de Vaciamadrid. Han sido ta-
sados estos lotes en la cantidad tie 204.400 pesetas. Se han reta-
sado en 143.080 pesetas, que es el 70 por 100 de su primer remate, 
y serán tipo para esta tercera subasta. 
MADRID. 
Un terreno llamado soto de Salmedina, cuyo soto y terreno se 
compone de 218 fanegas del marco de Alcalá que, deslindadas en 
conjunto, pueden considerarse como un sólo prédio rústico dividido 
por el Manzanares, y cuyos límites son: Norte expresado rio Man-
zanares y malecón del Canal; Sur posesión Hamada la Aldehuela, 
arroyo Culebras y terreno de los señores Arrátia, procedente de la 
dehesa de los canónigos de Toledo; Este suerte 31 que del mismo 
soto Salmedina compraron los señores de Murcia, y Oeste mencio-
nada posesión de Aldehuela, tierras de los señe-es Arralias y la 
cuarta suerte del expresado soto, adquirida por los señores Mata. 
Dentro de estos límites existen, según recuento, unos 945 árboles de 
las clases de álamo negro, blanco, chopo, fresno, bardaguera, taray, 
mimbres y otros arbustos. Ha sido tasado este terreno en la cantidad 
de 222.557 pesetas y 50 céntimos. Se ha retasado en 155.790 pese-
tas y 25 céntimos, que es el 70 por 100 de su primer remaie, y serán 
tipo para esta tercera subasta. 
NOTAS. 1.a Las fincas anteriores han sido retasadas según lo 
dispuesto en el real decreto de 23 de Agosto de 1868 y el de 23 de 
Junio de 1870, por no haber tenido postor en los remates celebrados 
el dia 19 de Abril y 4 de Febrero último. 
2.1 Si el quebrado adquiriese las fincas por cesión del segundo 
rematante ó rematantes, deberá hacer los pagos en la forma á que 
estaba obligado por su anterior contrato, y cuya falta de cumpli-
miento ha producido la quiebra. ¡Orden del Ministerio de Hacienda 
de 7 de Noviembre de 1819.) 
Madrid 16 de Marzo de 1871 .==El Comisionado, Lorenzo Moret. 
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M A Y O R C U A N T Í A . 
PROYINCÍA DE LAS BALEARES. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leves de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
ca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca s i -
guiente: 
Remate para el dia 27 de Abril de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de pr i -
mera instansia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE PALMA. 
Bienes del Estado.-Ciero.—Rustica.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a subasta en í ju i ebra por fa l ta de pago «Je cuatro 
obligaciones vcncitlas. 
Números 248 del expediente moderno y 90 del inventario.— 
Un huerto, procedente de los suprimidos Franciscanos de la villa de 
Lluramayo'r, contiguo á dicho convento, cuyo huerto, según lo ex-
presado por la Adnvmmstracion económica de esta provincia, con-
tenia una noria, depósito paralas aguas de la misma, aljibe y un pe-
queño patio ó cercadito anejo, en el cual habia las bocas del depósito 
de aguas potables perteneciente al edificio; dicha finca fué adjudica-
da por la Junta superior de Ventas de Bienes nacionales, en sesión 
de 21 Marzo de 1843, á favor de D. Juan Salvá y Barceló, el cual dejó 
de satisfacer á sus vencimientos el importe de cuatro obligaciones 
vencidas en los años de 1848 á 1851 inclusive, por lo que se saca 
á subasta en quiebra de dicho Salvá y Barceló. 
El dictámen dado por los peritos que lo han medido y tasado 
últimamente es como sigue: El referido.huerto, con cercado de 
manipostería: linda Norte corrales de Juan Tomás y otros; Sur 
los de D. Sebastian Frígola y otros; Esle los de Catalina Pastor, y 
Oeste el ex-convento de franciscanos de la propia villa. Mide una 
superficie de una hectárea, tres áreas y 43 centiáreas, y según 
su buena situación y calidad, ha sido tasado en 5.000 pesetas en 
venta y ISO pesetas en renta. La Administración lo capitalizó 
en 3.B75 pesetas, debiendo servir de tipo para la subasta la tasa-
ción en venta practicada por los peritos. 
Esta finca fué medida y tasada por D. Gaspar -Reynés y Coll, 
y D. Juan Catañy. 
Palma 18 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Jaime Es-
calas. 
M A Y O R C U A N T I A 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 
11 de Julio da 1850 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Subasta para el dia 27 de Abri l de 1871, y hora de las doce de su ma-
ñana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano qne cor-
responda. 
PARTIDOS DE ROA, 
BELORADO, BURGOS, VILLARCAYO, LERMA, MIRANDA, 
GASTROGERIZ Y SALAS DE LOS INFANTES. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuantía. 
Número 2.255 del inventario.—Un monte tallar en Guzman, (Roa) 
procedente de los Propios del mismo, al Portillejo, de cabida 281 
fanegas y tres celemines de tercera calidad (72 hectáreas, 94 áreas y 
10 centiáreas), todo de roble, con algunas malas de encina, en me 
diano estado su parle forestal, cuyo terreno no es el más á propó-
sito para el cultivo: linda Norte tierras libradas del límite, raya de 
Tórtolos: Sur Martin Gaona, Sinforiano la Cal, José Rodriguez y l 
Gregoria de la Cruz; Este camino Real á Vil i obela, y Oeste terreno 
labrado de la raya de Guzman. En la parte Oeste hay un corral de 
Sinforiano la Gal, cuyo terreno está incluido en la tasación por ser 
de la Hacienda, y pertenece á esta finca. En el Norte tiene una tier-
ra en cultivo, propia de los herederos de D. José Delgado, de seis 
fanegas, que ha sido descontada. 
No produciendo renta alguna ha sido calculada en 509 pesetas, 
capitalizado en 11.452 pesetas y 50 céntimos, y tasado en 12.725 
pesetas, tipo de subasta. 
Este monte ha sido tasado por D. José Ortega Gallo y Zacarías 
Velasco. 
Núm. 2.256 del idem,—Un monte en Guzman, (Roa) procedente 
de los Propios del mismo pueblo, á Portillejo, de cabida 490 fanegas 
y ocho celemines de tercera calidad (126 hectáreas, 68 áreas y cua-
tro centiáreas) tallar, todo de roble: linda Norte raya de Villobela y 
Olmedillo; Sur Ildefonso Santos, Julián López, Blas García y otros; 
Este raya de dicho Villobela, y Oeste Quintana Mambirgo; le 
atraviesa un camino que desde este pueblo va en dirección á V i -
llobela. 
No produciendo renta alguna ha sido calculada en 440 pesetas, 
capitalizado en 9.900 pesetas, y lasado en 11.000 pesetas, tipo de 
subasta. 
Este monte ha sido tasado por D. José Ortega Gallo y Zacarías 
Velasco. 
Núm. 2.288 del idem.—Una heredad en Belorado, procedente 
de los Propios del mismo, al Sextil, de cabida seis fanegas y siete 
y medio celemines de primera calidad regadía, dividida en nueve 
partes por cercados de canto rodado, toda igualmente, con 96 cho-
pos: linda Norte camino que va á Briviesca; Mediodía camino de 
servidumbre para la Mesa; Oriente cauce "molinar, y Poniente rio 
Tirón. 
Otra á las Fuentes, de cabida seis celemines de primera ca-
lidad con 11 chopos: linda Norte cauce molinar; Mediodía arroyo; 
Oriente camino, y Poniente molino. 
Otra én e! mismo sitio, de cabida seis y medio celemines de pri-
mera calidad, también regadía: linda Norte rio Tirón; Mediodía Jo-
sé Villar, y Oriente y Poniente caminos. 
Otra eñ igual término, de cabida dos celemines de primera ca-
lidad: linda Norte camino; Oriente herederos de D. Francisco Cor-
ral; Poniente rio Tirón, y Mediodía erios. 
Otra á las Fuentes, de cabida ocho y medio celemines de pri-
mera calidad: linda Norte rio Tirón; Oriente camino; Poniente cáuce 
molinar, y Mediodía D. Miguel López. 
Otra ¿1 Pinedo, de cabida seis y medio celemines de primera 
calidad con 30 chopos: linda Norte Silvestre García; Oriente y Me-
diodía rio Tirón, y Poniente arroyo y Jjaldíos. 
Otra al corral de la Villa, de cabida una fanega y ocho y me-
dio celemines de tercera calidad: linda Norte D. Felipe de la Maza; 
Oriente baldíos, y Mediodía y Poniente rio Tirón. 
Otra al Tirón, de cabida una fanega y. siete celemines de pri-
mera calidad regadío, y atravesada de Oriente á Poniente por el 
cáuce molinar: linda Norte D. Pablo Carmena; Oriente D. Evaristo 
Alcalde y otros; Poniente camino, y Mediodía arroyo. 
Otra al corral de la Villa* de cabida dos y medio celemines de 
tercera calidad: linda Norte y Poniente camino de Tosan tos; Orien-
te camino que va al molino, y Mediodía D. Felipe de la Maza. 
Otra á los Terreros, de cabida seis celemines de segunda cali-
dad: linda Norte valladar; Oriente y Mediodía ribera del rio T i -
rón, y Poniente baldíos. 
Olra á las Fuentes, de cabida 11 celemines de primera calidad 
regadío con 16 álamos negros ó chopos, atravesada por un arroyo 
de Oriente á Poniente: linda Norte y Mediodía cáuce; Oriente ca-
mino, y Poniente 1). Pablo Carramoro. 
^Otra al Pinedo, de cabida uno y medio celemín de primera ca-
lidad con nueve chopos: linda Norte y Oriente valladares, y Po-
niente y Mediodía rio Tirón. 
Las 12 fincas anteriores hacen 14 fanegas y uno y medio cele-
mines (dos hectáreas, 97 áreas y 30 centiáreas). No produciendo 
renta alguna ha sido calculada en 301 pesetas y 50 céntimos, capi-
talizadas en 6.773 pesetas y 75 céntimos, y tasadas en 7.537 pese-
tas y 50 céntimos, tipo de subasta. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Emilio P. Mallaina y An-
gel Ezquei ra. 
Núm. 501 del idem.—Primer lote.—Una heredad en Barrio de 
Muñó, procedente de la Administración patrimonial de las monjas 
de Huelgas de Burgos, á la Fanegona y Barrenes Costillas, de pri-
mera y segunda calidad: linda Norte tierra de la misma hacienda; 
Este camino á Palazuelos; Sur cañada, y Oeste Andrés Hernando y 
otros. Su cabida es de 46 fanegas (nueve hectáreas, 76 áreas y 70 
centiáreas). 
Produce una renta de 35 fanegas pan, qne á 5 pesetas y 83 
céntimos fanega hacen 223 pesetas y 55 céntimos, capilalizada 
en 5.025 pesetas y 90 céntimos, y tasada en 8.050 pesetas, tipo de 
subasta. 
Ha sido tasada por D. Valentín Ortiz y Epifanio Julián. 
Esta finca fué subastada el 17 de Noviembre do 1870, y á cen-
secuencia de una equivocación de.pujas que aparece en los docu-
mentos del remate, ha sido anulada por la Junta superior de Ven-
tas en sesión de 11 de Febrero de este año, disponiendo se saque 
nuevamente á subasta en las mismas condiciones que la prime-
ra vez. 
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A la vez que en esta capital habrá un segundo remate en los 
partidos de Roa y Belorado, y un tercero en Madrid. 
Los bienes anteriores se consideran como de corporaciones d -
viles. 
Burgos 27 de Febrero de 1871.=EI Comisionado, Arturo Martin. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de desamortización de 1.' 
de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para 
su cumplimiento, se sacarán á pública subasta, en el dia y hora 
que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Abri l de 1871, y sus doce horas de la ma-
ñana, ante el Sr. Juez de primera instancia del partido de San 
Sebastian y Escribano D. Ramón Antonio de Guereca. 
PARTIDO DE TOLOSA. 
TOLOSA. 
•Beneficencia.—Urbana.—Mayor cuant ía . 
Número M del inventario. —La casa núra. 34 de la calle de los 
Herreros, de la villa de Tolosa, procedente de una Obra pia fun-
dada para dotación de doncellas pobres, cuyo patrono es el señor 
cura párroco de la iglesia de Vidania: consta de planta baja con 
dos tiendas y bodega, cuatro habitaciones y desván, todo en estado 
regular de conservación. Contiene en su solar 145 metros cuadra-
dos y 80 cenlímetros: linda Norte casa núm. 36; Oriente calle de 
los Herreros; Mediodía casa núm. 32, y Poniente calle Arosteguie-
id, cuyo inquilino es Evaristo Robledo; y su valor en tasación, 
aplicando á cada artículo su precio, importa 15.853 pesetas y 75 
céntimos. 
Su renta anual de 482 pesetas y 75 céntimos, capitalizada 
al 5 por 100 hace, descontando el 10 por 100 de administra-
ción, 8.689 pesetas y 50 céntimos. 
Tipo de la subasta la tasación. 
Esta finca ha sido tasada por D. José Ignacio Peña y D. Juan 
Bautista Garmendia. 
PARTIDO DE AZPEITIA. 
AZPEITIA. 
Clero.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
Número 159 del inventario.—La casería llamada Arayo, seña-
lada con el húm. 3, en el barrio de Izarrispe, jurisdicción de la 
villa de Azpeilia, y procedente de las monjas de Elgoibar, cuyo co-
lono es Manuel Erasti. 
Este edificio antiguo que comprende en su solar dos áreas y 25 
centiáreas, so compone de piso bajo, cocina, dos dormitorios y 
cuadra; en el principal, parte mayor sin suelos; y teniendo presen-
te el estado tan deteriorado y viejo, regulamos en 2.055 pesetas. 
Los terrenos que circundan la casa, bajo de un apeamiento, com-
prenden 349 áreas y 51 centiáreas, de las que 125 son de sembra-
dío; 20 áreas y 51 centiáreas son de herval; 43 áreas de castañal 
sobre sembradío, y las 161 áreas restantes con varios encinos en-
tre peñascos; y avaluando á las primeras al tipo de 150 rs. área; 
las segundas á 90; las terceras á 60, y las últimas á 8, impor-
tan 6.115 pesetas y 98 céntimos: linda Norte Agustín Berecíartua; 
Poniente y Mediodía herederos de Alcibar, y Oriente Hospital de 
esta villa. Importe total 8.170 pesetas y 98 céntimos: su renta 
anual de 134 pesetas y 85 céntimos, capitalizada al 4 por 100 
hace, descontando el 10 por 100 de administración, 3.034 pesetas 
y 13 céntimos. 
Tipo de la subasta la tasación. 
Esta finca ha sido tasada por D. Manuel Iraolay D Pedro Ig-
nacio Odria. 
A la vez que en esta ciudad tendrá lugar otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madrid y en las villas de Tolosa y Azpeitia 
para las fincas radicantes en su partido. 
San Sebastian 18-de Marzo de 1871.=El Comisionado, Celedo-
nio Yalpuesta. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de la provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en-el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Abril de 1871, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia, Comisionado principal de Yemas y Es-
cribano .D. Bonifacio Lozano, y en igual dia y hora, en la villa y 
corte de Madrid, por ser fincas de mayor cuantía. 
PARTIDO DE TOLEDO. 
HAGAN. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Rústicag. 
Mayor cuantía. 
Número 308 del inventario.—Un pedazo de tierra en término 
de Magan, procedente del Colegio de Doncellas de esta ciudad, con 
303 olivas, denominado de Arriba: linda Oriente olivar del mismo 
Colegio; Mediodía D. Tomás Fálcete'; Poniente Manuel del Prado, 
y Norte camino de Toledo, de cabida cuatro hectáreas, 55 áreas 
y 71 centiáreas, equivalentes á 4.848 estadales: ha sido tasado en 
renta en 379 pesetas, en venta en 7.575, y capitalizado en 8,527 
pesetas y 50 céntimos, por cuya cantidad se subasta. Fué remata-
do por D. Antonio García Ortega, vecino de Bargas, en 13 de Julio 
de 1865 en 12.500 pesetas, quedando á deber 11.250; se anuncia 
en quiebra de orden de la Administración, bajo su responsabilidad, 
á satisfacer la diferencia que resulte en este remate. 
Otro id. con 315 olivas, denominado el de Arriba: linda Orien-
te y Mediodía herederos de D. Tiburcio Fálcete; Poniente el mismo 
Colegio, y Norte camino de Toledo, de cabida cuatro hectáreas,73 
áreas y 76 centiáreas, equivalentes á 5.040 estadales: ha sido tasa-
do en renta en 394 pesetas, en venta en 7,875, y capitalizado 
en 8.865, por cuya cantidad se subasta. Fué rematado por D. An-
tonio García Ortega en 13 de Julio de 1865 en 12.500 pesetas, que-
dando á deber 10.000; se anuncia en quiebra de órdende la Admi-
nistración, bajo su responsabilidad, á satisfacer la diferencia que 
resulte en este remate. 
Han sido tasados por los peritos D. Manuel Cedillo y D. Celes-
tino Cuadros. 
Toledo 18 de Marzo del871.=El Comisionado, José Wenzel. 
MAYOR CUANTÍA 
PROVINCIA DE RADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 28 de Abril próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera instancia 
de esta capital y Escribano D. Vicente Pozo y Berriz. 
P A R T I D O DE L L E R E N A . 
HIGUERA DE LLERENA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
Número 5.311 del inventario.—Un terreno llamado Ahijadero 
de Valdigüelo, de cabida 120 fanegas, equivalentes á .77 hectá-
reas, 27 áreas y 48 centiáreas, término y de los Propios de dicho 
pueblo de Higuera de Llerena: linda Norte camino que desde esta 
villa conduce á Ahillones; Este camino que va de Llerena al Cam-
pillo; Sur propiedades de particulares, y Oeste D. Manuel Fer-
nando Grajera. Dentro de esta finca hay una servidumbre pecuaria 
con su abrevadero, por la que tienen derecho á pasar y abrevar los 
ganados de esta villa: le atraviesan además un carril y un ejido 
que linda con la cañada Soriana. 
Su tasación en venta 12.000 pesetas, en renta 480 pesetas, y 
capitalizada en 10.800 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
La anterior finca ha sido capitalizada por la renta graduada 
por los peritos, mediante no constar su arriendo en la sección de 
Propiedades. 
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La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Llereoa, cabeza del partido judicial, y en Ma^  
drid por ser la finca de nviyor cuantía. 
Las referidas fincas han sido lasadas por los peritos D. Estéban 
Níulez de Tejada, Agrimensor, y José María Ayllon, práctico. 
PARTIDO DE BADAJOZ. 
BADAJOZ. 
Bienes del Estado.—Clero—Urbanas. —Mayor cuantía. 
Número 1.354 del inventario.—Un edificio ex-convento de mon-
jas Descalzas de esta ciudad, situado entre las calles del Pozo y de 
Gabriel, el cual por su demasiada extensión ha sido dividido por 
los peritos en cinco lotes, que detalladamente se consignarán en 
este anuncio, y aprobada dicha división por la Junta superior de 
Yentas en sesión de 25 de Febrero último, en los términos pro-
puestos, se anuncia para la venta en la forma siguiente: 
El primer lote de dicho ex-convento, cuyo perímetro forma un 
polígono irregular de 708 metros y 90 decímetros cuadrados, in-
clusos los gruesos de muros y medianería; distribuida la planta 
baja en entrada actual al ex-convento, las cuatro gradas exterio-
res é interiores, la portería y paso al palio de la derecha, el salón 
de las tres columnas centrales, las tres piezas situadas más ade-
lante y que tienen hoy su entrada por otra del lote tercero, una 
parte del jardin, con los tres cuartos de la derecha que tienen su 
entrada y luces de este jardin; y finalmente, la.parle de patio com-
prendida por una línea quea partiendo de una pared que limita los 
locutorios del cuarto lote, va á parar á la esquina, situada á 
cuatro metros y 40 centímetros de la fachada del salón de las co-
lumnas; resultando así que la divisoria entre el primero y cuarto 
lote es una línea continúa que, partiendo de la fachada á la calle 
de Gabriel, termina en la medianería de enfrente. Tiene este lote 
comprendida una cisterna que hay en el palio. Su construcción es 
de marapostcría, ladrillo y tapiales en las paredes; los solados de 
ladrillo común; los suelos d« enmaderado con ladrillo ó tabla, y 
las cubiertas de teja común; todo en buen estado de vida: linda 
por la derecha de su entrada, que está en la calle de Gabriel, con 
el lote raarbado con el núm. 4; por la izquierda con el lote 2 y 3, y 
por la espalda ó fondo con casa de D. Juan de Dios Martínez. 
Su tasación en venta 12.590 pesetas, en renta 503 pesetas, y 
capitalizada en 9.054 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
El segundo lote de dicho edificio, cuya superficie es de 1.0C2 
metros y cinco decímetros cuadrados, el cual forma la esquina de 
la calle del Pozo y de (iabriel, confrontando con los lotes primero 
y tercero. Su planta baja abarca el templo, ménos el presbiterio que 
se fija al tercer lote, la sacristía, el coro, la torre, las habitaciones 
comprendidas desde este a la escalera, esta y todas las crujías con-
tiguas al patio y que de él reciben las luces, ménos una parte de la 
entrada á la cocina y que se da al tercer lote. En el patio tiene 
cisterna y pozo. Su construcción es de mampostería y ladrillo en 
sus paredes; de ladrillo común sus solados; de envigado con la-
drillo por tabla sus suelos y tejados, y de bóveda la cubierta del 
templo y coros alto y bajo: todo en buen estado de vida. 
Su tasación en venta 18.240 pesetas, en renta 821 pesetas, y ca-
pitalizada en 14.778 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
El tercer lote del referido edificio, de 495 metros y 28 decíme-
tros cuadrados, situado en la calle del Pozo: confronta por su i z -
quierda con casa de D. Juan de Dios Martínez; por su derecha con 
el lote segundo, y por su espalda ó testero con el lote primero. 
Abraza este lote el refectorio y presbiterio del templo con la tribuna 
de la derecha, la habitación de ingreso á esta tribuna, parte de la 
entrada á una habitación y la cocina, otra habitación que está á su 
derecha y tiene puerta al jardin, la cocina con sus dependencias y 
la mitad del jardin ó corral adyacente. La construcción de este lote 
es de mampostería y ladrillo; los techos de bóveda y envigados 
con ladrillo por tabla. Los solados ó pavimentos son de ladrillo 
común en el piso bajo, y de baldosa vidriada en su azotea; la 
iglesia y refectorio cubiertos de bóveda, y sobre ella tejado común. 
Se encuentra en buen estado de vida en su mayor parte, hallán-
dose en mal estado la cocina y sus dependencias. 
Su tasación en venta 10.210 pesetas, en renta 449 pesetas, y ca-
pitalizada en 8.082 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
El cuarto lote del citado edificio, de 962 metros y 95 decímetros 
cuadrados, tiene fachada á la calle de Gabriel, y confronta por su 
derecha con el lote quinto; por su izquierda con el lote primero, y 
por su fondo con corrales de D. Gabriel Suarez: comprende las dos 
habitaciones que á continuación del locutorio dan á la calle, la 
parte restante del palio después de lirada la línea divisoria de que 
se ha hablado én el primer lote, las dos habitaciones situadas á la 
derecha de este patio tienen su entrada por la galería, y sus luces 
hoy, del patio del auinto lote; una habitación frente á la columna 
aislada, la leñera, habitación siguiente y cocina, que hoy tienen su 
entrada por la parte del patio que ha de quedar al primer lote, y 
sus luces del corral que luego se dirá; las otras dos habilaciones 
contiguas y cocina que reciben sus luces del dicho corral y tiene 
entrada hoy por habitaciones del lote primero; la parte de corral 
correspondiente hasta la tapia derruida, comprendiendo todos los 
gallineros; y finalmente, dos habitaciones que tienen sus luces á 
dicho corral y á las que se entra hoy por el lote quinto. La cons-
trucción de dicho lote es de mampostería, ladrillo y algún tapial. 
Los techos son de envigado con ladrillo por tabla, y lo mismo sus 
tejados, cubiertos además con teja; los solados son de ladrillo co-
mún en el piso bajo y principal, y se halla todo en buen estado de 
vida. 
Su tasación en venta 13,500 pesetas, en renta 608 pesetas, y ca-
pitalizada en 10.944 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
El quinto y último lote del mismo edificio, de 1.127 metros 
y 85 decímetros cuadrados, tiene su fachada á la calle de Gabriel, 
confrontando por su derecha con varias casas de la calle de Santo 
Domingo; por su izquierda con el lote cuarto, y por su espalda con 
corrales de D. Gabriel Suarez. Comprende este lote la casa de la 
Mandadera, independiente del convento, y señalada en la calle de 
Gabriel con el núm. B. Tiene además este lote entrada por la puerta 
falsa, y abarca en la fachada la carbonera y la siguiente habitación; 
un patio con las habitaciones que hay á su derecha y testero, que 
son, empezando en este lote y confrontando con el lote cuarto, una 
cocina cuya entrada hoy está por el lote anterior, un paso de en-
trada á una habitación del mismo, un pequeño cuarto con luz al 
corral y otras dos habitaciones. Además corresponden á este lote 
los comunes y todo el corral comprendido por la pared derruida 
divisoria de que se ha hablado en el lote cuarto, y las casas de la 
calle de Santo Domingo. En este corral existe un pozo y una pared 
que lo atraviesa dividiéndolo en dos porciones. Su construcción es 
de mampostería y ladrillo con algún tapial en las paredes; sus 
solados bajo y alto son de ladrillo común, y los suelos y tejados 
de enmaderado con ladrillo por tabla y teja. Se halla este lote en 
regular estado. 
Su tasación en venta 14.100 pesetas, en renta 635 pesetas, y 
capitalizada en 11.430 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
Los cinco lotes en que está dividido este ex-convento se ena-
jenan sin servidumbres de ninguna clase, quedando los compra-
dores obligados á hacer las obras necesarias para la completa 
separación é independencia de los mismos lotes. 
Núm. 1.355 del idem.— Otro id. de monjas de los Remedios y 
de igual procedencia que el anterior, situado entre las calles de 
Mesones, San Agustín y plazuela de este mismo nombre, el cual 
ha sido dividido por los peritos en dos lotes, cuya división, apro-
bada por la Junta superior de Ventas en sesión de 25 de Febrero 
último en los términos propuestos, se anuncian para la venta en la 
forma siguiente: 
El primer lote del dicho ex-convento de los Remedios, de 978 
metros y 82 decímetros cuadrados, que dá á la calle de Mesones y 
confronta por su derecha con la Comandancia general, por su iz -
quierda con el lote segundo y por el fondo con la plazuela do San 
Agustín y comprende ol templo, la capilla, las dos sacristías , el 
palio de la cisterna con las habitaciones de alrededor, la cocina, 
el jardin de su derecha, un corral más atrás con la carbonera y 
siguiente habitación, que tienen hoy su entrada por el segundo 
lote; y finalmente, la casa señalada con el núm. 2 en la plazuela 
de San Aguslin é independiente del convento. La construcción de 
este lote es de mampostería y ladrillo, con suelos de baldosa común 
en un piso bajo y alto; techos y tejados de envigado con ladrillo 
y madera con leja común. Se halla en buen estado de vida. 
Su tasación en venta 12.525 pesetas, en renta 564 pesetas, y 
capitalizada en 10.152 pesetas: Upo para la subasta la tasación en 
venta. 
El segundo y último lote del referido ex-convento, de 1.057 me-
tros y 66 decímetros cuadrados, situado entre las calles de Me-
sones, San Agustín y plaza de este nombre, confronta con el pr i -
mer lote y comprende el coro, toda la casa de la esquina, el palio 
en forma de ese, con las habitaciones contiguas, el corral del pozo 
con la habitación que confronta con la plaza de San Aguslin y el 
corral contiguo que forma la esquina. La construcción es de mam-
postería y ladrillo; de bóveda los techos de una gran parte, y de 
envigado con ladrillo por tabla lo restante; los pavimentos tanto el 
bajo como el principal son de ladrillo y baldosa común, y las cu-
biertas de enmaderado con ladrillo por tabla y teja. Se halla este 
lote en buen estado de vida. 
Sil tasación en venta 16.810 pesetas, en renta 756 pesetas, y 
capitalizada en 13.608 pesetas: tipo para la subasta la tasación 
en venta. 
Los anteriores edificios se han capitalizado por la renta gra-
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duada por los peritos, mediante no constar su arriendo en la sec-
cien de Propiedades. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madrid, por ser fincas de mayor cuantía. 
Las mismas fincas han sido tasadas por los peritos D. Florencio 
Ger y Lobez y D. Félix Amalio y Romero, Maestros de obras. 
Badajoz 17 de Marzo de 1871.= El Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
No habiendo satisfecho la persona que á continuación se expre-
sa el importe del primer pl.izo de la finca que se relacionará, la 
cual fué rematada por el mismo, en la fecha y por la cantidad de 
que también se har;i expresión, el Sr. Jefe de la Administra-
ción económica de esta provincia ha acordado se anuncie la su-
basta en quiebra, con responsabilidad del mismo, á satisfacer las 
diferencias que resulten entre el nuevo y el anterior remate, ade-
más de los establecidos en los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de 
Julio de 1836, en la forma siguiente: 
Remate para el dia *28 de Abril próximo, á las doce de la mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia de la misma y Escribano D. José Antonio Biaz. 
PARTIDO DE LENA. 
HÉVIA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Quiebra de D. J u a n Antonio G o n z á l e z . 
Número 3.232 del inventario y del de permutación.—Un prado 
titulado de los Tapios, parroquia de üjo, en el concejo de Mieres, 
procedente del Cabildo catedral, que llevan en arriendo Manuel 
Muñiz y Juan Sánchez, de extensión 19'86 dias de bueyes (274'93 
áreas), de segunda y tercera clase: linda Norte bienes de D. Lope 
Miranda; Sur más de Estéban; Este prado y foros de esta proce-
dencia, y Oeste más de Ramón Alvarez y otros: contiene dos noga-
les, seis fresnos y un roble, todo de tercera calidad. Vale en renta 
187'3ü pesetas, y en venta 6.230. 
Una pieza de piado llamado de los Tapios, parroquia, pueblo, 
procedoincia, y demás que la anterior, de extensión 1'27 dias de bue-
yes (13'99 áreas), de tercera clase y secano: linda Norte camino, 
Sur prado de Lorenzo Fernandez; Este bienes de D. Lope Miranda, 
y Oeste camino: tiene además. 10 robles de tercera calidad. Tasa-
do en renta en 3'7o y en venta en 190. 
Estas lincas conviene venderlas reunidas según resulta. Se 
han capitalizado por la renta de 193'23 pesetas, graduada por los 
peritos en 4.348'13 y tasadas en 6.440 pesetas, tipo para 1A subasta. 
Las remató en 6 de Julio de 1870 en la cantidad de 11.230 pe-
setas, y se le adjudicó por la Junta superior en 13 de Setiembre del 
mismo. 
flan sido tasadas por los peritos D. Francisco Martínez y Don 
Ramón Vázquez Prada, el primero nombrado por la Hacienda, 
A la vez que en esta capital se celebrará otra subasta, en igual 
dia y hora, en Lena y en Madrid, 
Oviedo 15 de Marzo de 1871,—El Comisionado, Ramón La-
farga. 
A » v K u T x c i x m . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * Mo podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 13 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1836. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 13 plazos y l í años que previene el ar-
íículo 6 o de la ley de l.0de Mayo de 1833, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 30 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en "el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente día 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y de-más datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Beal órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. ' Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo, (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865,) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables, (Art. 8." de 
ídem,) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ias fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirliéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de ra real órden dé 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
M O T A f j . 
1. * Se consideran como.bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
CiOMinCIOIflBS 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDRASTÁS, Y PENAS EN QDE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1. ' La identidad de la persona y domicilio de los pos=» 
teres exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1850 
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justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7,*—Regla 3/—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 18S6. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificaciun pague el interesado por via de malta la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de nn dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESÍADO D E E S T A P R O V I N C I A . 












































































PUEBLO DÓNDE RADICA. 



















































RMBRE DE LOS REMATANTES. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 13 de Marzo. 
D. Ramón Sánchez Capuchino. 
El mismo. 
D. Gregorio Montes. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Gregorio Montes. 
D. Aniceto Mata. 
D. Domingo Castillo. 
D. Aniceto Mata. 
D. Domingo Castillo. 
D. Celestino Flores. 
El mismo. 
D. Aniceto Mata. 
D. Isidoro Mata. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Manuel Lara. 
Sin postor. 
D. Aniceto Mata. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Ramón Casanova. 
D, Tomás Girona. 
Madrid 20 de Marzo de 1871.=:El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
